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„Jakikolwiek by nie był cel,  
pedagogiki nie tworzy się jak dzieła sztuki,  





Współcześnie coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o nowym spojrzeniu na pedagogikę 
społeczną, zaznaczaniu się nowych obszarów penetracji naukowych tej dyscypliny, w tym 
o nawiązaniu do tradycji, w związku z pojawiającymi się symptomami bezradności 
pedagogiki w zderzeniu z rzeczywistością. Praktyka edukacyjna rozumiana jako szereg 
działań, procesów i warunków wpływających na rozwój człowieka, jest naznaczona 
stygmatem społeczno-kulturowych uwarunkowań.  
 
Ujawniający się kryzys podstawowych wartości, instytucji rodziny, kryzys duchowy 
i moralny, zagubienie w chaosie nakładających się na siebie powinności i zawiłości oraz 
konieczności dokonywania wyborów skłania humanistykę do poszukiwania czasem nie 
gotowych rozwiązań lecz elementów alternatywnych, łagodzących napięcia i rozziewy. 
Zatraciły się pierwotne funkcje szkoły, jej charakter wychowawczo-opiekuńczy, budowanie 
prawdziwych więzi międzyludzkich opartych nie tylko na interesach i korzyściach, ale na 
byciu z poczucia potrzeby obcowania i dyskutowania z jednostkami, grupami, sąsiadami, itd.  
 
Pedagogika społeczna będąc uczestnikiem i świadkiem przeobrażeń społeczno-kulturowych 
nabiera nowego sensu i nowych znaczeń. Doświadczenia człowieka współczesnego nie kreują 
się jedynie pod wpływem tradycyjnych instytucji i form współdziałania. Dopełniają je, 
a nawet wiodą prym w ich ugruntowywaniu środki masowej komunikacji, przywłaszczając 
sobie rolę demiurga społecznej wyobraźni i kreatora norm społecznego zachowania.1  
 
Zainteresowania pedagogiki społecznej 
Obszarami zainteresowań pedagogiki społecznej obok środowiska społecznego i kulturowego 
mieści się środowisko lokalne, jako jedno z pierwszych i podstawowych środowisk 
wychowawczych. Współczesne środowisko lokalne ulega wielorakim przemianom. Tadeusz 
                                                 
1 Pilch, T. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesności. „Pedagogika społeczna” Tradycja 
i współczesne konteksty. Theiss, W., Winiarski, M. (red.), 2006, nr 4, s. 19. 
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Pilch podnosi takie kwestie, jak: rozluźnienie więzi międzyludzkich, narastającą anonimowość 
życia i kultywowanie indywidualizmu, zanik instytucji sąsiedztwa, zmniejszenie znaczenia 
kontroli społecznej, deprecjacja społecznego znaczenia instytucji zbiorowych autorytetów.2 
 
Człowiek jest uwikłany w wiele postaci swego bytowania, które wpływają na jego kształt 
edukacyjny, społeczny, kulturowy. Kręgi owego „bycia” nie zawsze są i dadzą się 
sprecyzować. To co powstaje pomiędzy nimi jest nie mniej ciekawe jak to, co odbywa się 
wewnątrz nich, np. w kręgu środowiska rodzinnego, szkolnego, rówieśniczego, 
środowiskowego, medialnego. Wydarzanie się, proces tworzenia się czegoś „pomiędzy” jest 
intrygującym zagadnieniem nie tylko dla pedagogiki społecznej, ale także socjologii, 
psychologii i innych nauk.  
 
Kategoria „pomiędzy” wywodzi się z klasycznej filozofii dialogu i można ją rozpatrywać 
w znaczeniu porozumiewania się ludzi, przekraczaniu różnych wymiarów życia ludzkiego: 
ograniczeń historycznych, współczesnych, kulturowych, cywilizacyjnych. Jest wartością 
społeczeństw wspólnotowych.3 To szansa scalania zerwanych relacji człowieka ze światem ale 
również odnajdywania się w wielu wymiarach egzystencji człowieka, otwierania się na 
„inność”, „drugiego”. W związku z tym edukacja międzykulturowa i wielokulturowa odgrywa 
tu znaczącą rolę.  
 
Człowiek funkcjonuje w wielu przestrzeniach życia, nakładających się na siebie 
i przecinających się. Można tu wymienić takie wymiary przestrzeni, jak: fizyczna, społeczna, 
temporalna, symboliczna, psychologiczna, informatyczna, moralna i w końcu transcendencji. 
Zmiany w wyniku rozwoju cywilizacji i przeobrażeń społecznych rzutują na kształt tych 
przestrzeni.4 Przestrzenie te nigdy nie wydają się całkowicie zamknięte, w ich 
interpretacyjnym i realnym wymiarze, w nowym świetle zmian społeczno-cywilizacyjnych, 
cyfrowych, komunikacyjnych, zyskują inność, nowość czy świeżość spojrzenia, a także 
nowoczesność aktualizacji oglądu. „W ten sposób pedagogika społeczna wpisuje się w szeroki 
obszar dyscyplin naukowych zainteresowanych życiem człowieka, jak również jakością życia 
w grupie społecznej, uwarunkowaniami życia społecznego oraz zachodzącymi relacjami 
między jednostkami, grupami społecznymi, instytucjami.“5 Przestrzenie i konteksty 
(społeczny, polityczny, ekonomiczny) funkcjonowania człowieka rzutują na jego kreującą się 
tożsamość oraz kierowanie się pewnymi wartościami w zachowaniu jednostkowym 
i społecznym.  
                                                 
2 Pilch, T. Środowisko lokalne. [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Pilch, T., Lalak, D. (red.).  
Warszawa: „Żak”, 1999, s. 300. 
3 Przecławska, A., Theiss, W. Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse. [w:] Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań.  
Przecławska, A. (red.). Warszawa: „Żak”, 1996, s. 28.  
4 Przecławska, A. Przestrzeń życia człowieka – między perspektywą mikro i makro. [w:] Pedagogika społeczna. Pytania o XXI 
wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego. Przecławska, A., Theiss, W. (red.). Warszawa: „Żak”, 1999, s. 76. 
5 Guzy-Steinke, H. Norma wzajemności w życiu społecznym w perspektywie pedagogiki społecznej. [w:] Pedagogika społecz-
na w Polsce po 1989 roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych. Kromolic-
ka, B., Radziewicz-Winnicki, A., Noszczyk-Bernasiewicz, M. (red.). Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły 
Zarządzania, 2007, s. 146. 
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Kolejnym zadaniem pedagogiki społecznej jest poszukiwanie i badanie czynników 
rozbudzających siły ludzkie.6 Idee Heleny Radlińskiej o uaktywnianiu „sił społecznych” 
doceniały potencjał jednostki i zbiorowości w tworzeniu oraz umacnianiu twórczych 
poczynań, np. na rzecz najbliższego środowiska. Owe bodźce postępowania miały integrować 
społeczność lub na nowo ją scalać (reintegrować). Siły społeczne określane także siłami 
twórczymi są wartościami i potencjałami tkwiącymi w człowieku i środowisku. Ich 
wyzwolenie i wydobycie pozwala na przetwarzanie istniejącej rzeczywistości w kierunku 
zamierzonym i pożądanym przez określone społeczności. „Proces wychowania (lub pomocy) 
w aspekcie sił społecznych można by rozumieć w kategoriach możliwości realizacji 
określonych celów – wartości, jako uruchamianie, pobudzanie lub rozwijanie za pomocą 
określonych metod – naturalnych sił tkwiących w psychospołecznych oraz społeczno-
kulturowym systemie danego środowiska.“7 Im bardziej siły te są rozbudzane, tym więcej 
powstaje możliwości rozwoju i tym większe są potencjalne możliwości włączania się 
społeczności do działań na rzecz siebie – rozwoju własnego, innego człowieka i społeczności. 
 
W pedagogice społecznej zwraca się uwagę na obecność i wagę sił „pozaosobowych” 
tkwiących w środowisku, tj. sił grupowych, zbiorowych, instytucjonalnych oraz 
niewidzialnych, typu: obyczaje, więzi, idee. Do komponentów wychowawczych środowiska 
zalicza się instytucje wychowania: naturalnego (rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność 
lokalna), bezpośredniego (szkoła, koła zainteresowań, ośrodki działalności kulturalnej 
i animacji), pośredniego (miejsce pracy, mass media). Siłami społecznymi określa się dążenia 
jednostkowe i społeczne, wyrażające się w autonomicznym i kreatywnym działaniu.8 
Odnosząc się do tych sił w kontekście mediów środowiskowych niosą one ze sobą ogromny 
potencjał scalania ze sobą ludzi wokół pewnych idei, przedsięwzięć, które służyć mają właśnie 
społeczności najbliższej. Nikt nie zna lepiej potrzeb i możliwości środowiska lokalnego, jak 
jego mieszkańcy.  
 
Alicja Kargulowa podejmuje problematykę relacji jednostka-środowisko w kontekście 
metodologii pedagogiki społecznej w trzech odsłonach. Po pierwsze umiejscawia środowisko 
jako zbiór warunków dla naturalnego rozwoju, po drugie – środowisko jako źródło bodźców 
i po trzecie – środowisko jako miejsce społecznych interakcji świadomych podmiotów 
społecznych.9 „Ze względu na to, że pedagogika społeczna koncentruje swoją uwagę głównie 
na lokalnym środowisku wychowawczym, integrację należy odnieść do kręgu 
środowiskowego (środowiska zamieszkania, środowiska w skali lokalnej).“10 Człowiek 
funkcjonuje w określonym środowisku, które składa się z rzeczy, ludzi, zdarzeń, wspólnie 
wytwarzających wielorakie związki i nowe przestrzenie bytowania. Jednostka ludzka jest 
                                                 
6 Radlińska, H. Pedagogika społeczna. Ossolińscy. Wrocław-Warszawa-Kraków: 1961, s. 61. 
7 Olubiński, A. Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń: „Akapit”, 2004, s. 141. 
8 Olubiński, A. Siły społeczne – szanse i mity. [w:] Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda 
Wroczyńskiego. Przecławska, A., Theiss, W. (red.). Warszawa: „Żak”, 1999, s. 140-141, 149. 
9 Kargulowa, A. Kilka uwag na temat przesłanek metodologicznych pedagogiki społecznej. [w:] Pedagogika społeczna jako 
dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy. Marynowicz-Hetka, E., Piekarski, J., Cyrańska, E. (red.). Łódź: Wyd. UŁ, 
1998, s. 140. 
10Winiarski, M. za: Winkler, M. Pedagogika społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, przekład: Wojdak-
Piątkowska, M. 2009, s. 130. 
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owym środowiskiem poniekąd naznaczona, owo środowisko oddziałuje na nią z różnym 
nasileniem i efektami.  
 
Środowiskowe uwarunkowania edukacji 
Pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa jest humanistyczną refleksją o człowieku, 
środowisku, uwarunkowaniach jego życia. Kierując się humanistyczną, hermeneutyczną, 
scjentystyczną i neopozytywistyczną koncepcją opisu świata człowieka, otwiera się na 
indywidualność i uczestnictwo społeczne.11 Siła związków międzyludzkich, relacji 
wytwarzających się między jednostkami ma ogromne znaczenie dla całokształtu postrzegania 
siebie, innych oraz włączania się na różne sposoby w kreowanie wizerunku najbliższego 
otoczenia. Przebywanie w danym miejscu, otoczeniu kultury, obyczajów, zabytków, specyfiki 
tego miejsca, ma ogromne znaczenie w edukacji nieformalnej, poprzez obserwację, 
naśladownictwo, inkulturację, przyjmowanie pewnych wartości a priori.   
 
Edukacja środowiskowa (community education) wchodzi w proces nieformalnej edukacji osób 
w różnym wieku i związana jest z realizacją miejscowych potrzeb indywidualnych 
i zbiorowych, ekonomicznych, politycznych, kulturalnych. Obok tego pojęcia mamy pracę 
środowiskową (community work), która dostarcza jednostkom, grupom i organizacjom 
profesjonalnego wsparcia o charakterze technicznym, edukacyjnym czy organizacyjnym. 
Praca ta pomaga w umacnianiu tożsamości grupowej, poczuciu przynależności do danej 
grupy, rozwijaniu wiedzy, umiejętności, podnosi wartość pracy w grupie, wzmacnia 
demokrację.12  
 
Penetracje teoretyczne czy badania empiryczne w obszarze pedagogiki społecznej prowadzone 
są w różnych kontekstach, w zależności od podjętych problemów badawczych i prób ich 
rozstrzygnięcia. Można podjąć próbę ogarnięcia tych sfer zainteresowań pedagogiki 
społecznej. „Pytania kierują uwagę w stronę całej pedagogiki społecznej, która w początkach 
trzeciego tysiąclecia przejawia ambicje: a) badania środowiska relacji i stosunków 
wychowawczych, b) wsparcia, wspomagania i pomocy społecznej lub instytucjonalnej 
(E. Murynowicz-Hetka, K. Marzec-Holka, S. Kawula), c) prakseologicznego podejścia do 
zmiany społecznej (A. Radziewicz-Winnicki) i wielu innych, ważnych zagadnień 
(marginalizacja, pauperyzacja, degradacja społeczna, stygmatyzacja etc.), d) rozwijania swego 
personalistycznego, aksjologicznego i chrześcijańskiego nurtu (A. Przecławska, U. Ostrowska, 
M. Cichosz i inni), d) syntetycznego ujęcia wyników swych badań – i to w różnych 
perspektywach i horyzontach metodologicznych (prace A. Przecławskiej, E. Trempały, 
A. Radziewicza-Winnickiego, T. Pilcha i wielu innych autorów)”.13 To bardzo ogólne 
przybliżenie uobecniania się pedagogiki społecznej pozwala na refleksję, iż zatacza ona coraz 
                                                 
11Frąckowiak, T. Pedagogika społeczna – pytania o tożsamość i przyszłość. [w:] Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 
roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych. Kromolicka, B., Radziewicz-
Winnicki, A., Noszczyk-Bernasiewicz, M. (red.). Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007, 
s. 32-33. 
12Przecławska, A., Theiss, W. Pedagogika społeczna…op. cit.,  s. 27. 
13Frąckowiak, T. Pedagogika społeczna …op. cit., s. 41. 
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większe kręgi w poszukiwaniu nowych obszarów zainteresowań i umiejscawiania się pośród 
innych dyscyplin naukowych. 
 
Istotą wpływu wychowawczego jest nabywanie umiejętności recepcji symboli kulturowych 
przez człowieka i przetwarzanie ich na swój świat wartości.14 „Im silniejsza akceptacja siebie, 
tym silniejsza akceptacja innego. Silne poczucie tożsamości daje poczucie siły i otwiera drogę 
ku tolerancji.“15 W procesie edukacji najgorsze wydają się być postawy bierne, tchnące 
obojętnością. Najlepiej pracuje się z osobami aktywnymi, pomysłowymi, kreatywnymi, 
otwartymi na propozycje i nowe inicjatywy, wyzwania. Postawa negatywna ucznia, chociaż 
z zasady jest uciążliwa, jednak wymusza konieczność działania, reagowania w celu 
przewartościowania sposobu pojmowania nieakceptowanych społecznie zachowań czy 
konkretnych działań.  
 
Młody człowiek znajduje się w kręgu wielu różnych bodźców, impulsów, targają nim 
sprzeczności, podejmuje pochopne decyzje. Środowisko lokalne jest tym miejscem wrastania 
młodego człowieka w społeczeństwo od którego zaczyna się bardziej świadome niż 
w rodzinie, bo bardziej samodzielne i odpowiedzialne uczestniczenie w życiu społeczności 
lokalnej, czerpanie z jej bogactwa i kreowanie wizerunku. Wielu młodych ludzi uczestniczy 
w tworzeniu chociażby miejscowych portali internetowych, zamieszcza spostrzeżenia swoich 
rówieśników, osiągnięcia, sukcesy, innowacyjne pomysły.   
 
Programy nauczania powinny przynajmniej w 30% zawierać treści regionalne, poruszające 
potrzeby różnych grup społecznych i etnicznych. Każdy człowiek znajduje się najpierw we 
wspólnocie lokalnej, małej ojczyźnie, z której czerpie wzorce, poznaje znaczenie tradycji, 
obyczajów, znaczenie historyczne danego terenu, poszczególnych w niej miejsc pamięci. Bez 
zrozumienia małej ojczyzny, trudno mówić o kształtowaniu przyszłych losów narodu, 
nabywaniu umiejętności ogarniania międzykulturowości i bycia w wielokulturowości.16 
 
Rozumienie pewnych słów, ich istoty zmienia się wśród młodych ludzi. Dla niektórych słowa: 
„dialog”, „dyskurs”, „mediacja”, „negocjacja”, „szowinizm”, „patriotyzm”, „honor”, 
„integracja”, „wspólnota” niewiele znaczą, ponieważ ich nie rozumieją. Niektórzy nie potrafią 
lub nie chcą odróżniać dobra od zła.17 Pewnemu stępieniu uległo brzmienie i czyny stojące za 
tymi i podobnymi określeniami. Większe emocje wywołują nowości i nowinki kierowane do 
młodzieży, typu gadżety, np. nowy model telefonu komórkowego może wzbudzać większe 
emocje niż znaczące osiągnięcie polonistyczne koleżanki na olimpiadzie. Jeszcze 20-30 lat 
temu sami uczniowie, nie mówiąc o nauczycielach i rodzicach, oburzali się gdy jakiś młody, 
niepełnoletni człowiek palił papierosy czy używał alkoholu. Obecnie walczy się już 
                                                 
14Przecławska, A. Wychowanie jako spotkanie – kilka pytań zamiast wstępu. [w:] Relacje między ludźmi jako przedmiot badań 
pedagogicznych. Przecławska, A. (red.). Warszawa: Wyd. UW, 1993, s. 16. 
15Nikitorowicz, J. Wielokulturowe wymiary wychowania. [w:] Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora 
Ryszarda Wroczyńskiego. Przecławska, A., Theiss, W. (red.). Warszawa: „Żak”, 1999, s. 115. 
16Op. cit., s. 110-111. 
17Trempała, E. Edukacja ustawiczna – wymóg współczesności. [w:] Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek. Pamięci 
Profesora Ryszarda Wroczyńskiego. Przecławska, A., Theiss, W. (red.). Warszawa: „Żak”, 1999, s. 161. 
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z obecnością narkotyków w szkołach. Fundamentalne prawdy i wartości winny być 
podnoszone w edukacji od najmłodszych lat życia dziecka, od kręgu rodzinnego, przez 
szkolny, po koleżeński, pracowniczy, społeczny, medialny. W tym kontekście frommowska 
koncepcja18 „mieć” czy „być” ujawnia się w całej swojej krasie z koniecznością wyjaśnienia 
głębszych znaczeń obu tych kategorii, nie tylko ich potoczne pojmowanie. Nie jest złą rzeczą 
chęć posiadania, która często łączy się ściśle z opcją „bycia”, jednak „bycie” stwarza większe 
poczucie bezpieczeństwa.  
 
Media środowiskowe i edukacja medialna w obszarze pedagogiki społecznej 
Przestrzeń wychowawcza to także przestrzeń wypełniona przekazem pośrednim, czyli 
treściami medialnymi, obrazami, dźwiękami, internetowym zasobem. Świat rzeczywisty 
miesza się ze światem nierealnym, wymyślonym w samych przekazach medialnych 
i umysłach korzystających z tych mass mediów. Współczesne media wyznaczają nowe 
przestrzenie audiowizualności współczesnemu człowiekowi i w tym duecie to człowiek zdaje 
się być unoszony na fali medialności, owej kreowanej rzeczywistości lub pseudo-
rzeczywistości. To media coraz częściej i agresywniej narzucają swoje reguły postępowania 
z nimi z całym ich dobrodziejstwem i przekleństwem. Konsumentem stają się media a nie 
odbiorcy, którzy poddają się często treściom im podsuniętym lub narzuconym.   
 
Zagadnieniami mediów w skali makro i mikro zajmują się różne dyscypliny wchodzące 
w skład nauk społecznych. Pedagogika medialna korzysta z dorobku naukowego, dywagacji 
i doświadczeń wielu nauk pomocniczych, jak: psychologii społecznej, socjologii, nauki 
o komunikowaniu i mediach, antropologii kulturowej. Dzieje się tak, ponieważ udział mediów 
i oddziaływanie na człowieka można rozpatrywać w różnych kontekstach i przyjętych 
ścieżkach rozważań naukowych. „Wychowanie medialne traktuje o eliminowaniu przemocy 
w społeczeństwie, szkole i rodzinie. Przedmiotem jego uwagi jest człowiek jako centrum 
zależności społecznych. I tu również widać szerokie pole do popisu dla pedagogiki 
społecznej”.19 
 
Media są przez człowieka kreowane i kierowane do odbiorcy, wpływając na niego, jego 
wychowanie, sposób myślenia, postrzegania świata, bliskiego i dalszego otoczenia. 
Pedagogika jako nauka zajmująca się problematyką wychowania człowieka nie może odrzucić 
mediów, ponieważ są to czynniki kształtujące wizerunek człowieka i wpływające na 
wychowawcze aspekty bytowania człowieka w otoczeniu, a może osaczeniu mediów. 
Pedagogika podejmująca problematykę mediów, gdzie przedmiotem jej zainteresowań są cele, 
zasady i środki wychowawcze, sytuuje się w obszarze pedagogiki społecznej, przy czym 
przestrzeń pedagogiki społecznej jest przestrzenią otwartą. Media obecnie to nierozłączny 
i nieodzowny niemal element środowiska życia człowieka. 
 
                                                 
18 Fromm, E. Mieć czy być. Poznań: Wyd. Rebis, 1995. 
19Bakošová, Z. Perspektywy pedagogiki społecznej jako dyscypliny naukowej. [w:] Pedagogika społeczna w Europie Środ-
kowej. Stan obecny i perspektywy. Zespół autorów. Brno: Institut mezioborových studií, 2009, s. 36. (wersja elektroniczna) 
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Masowe środki społecznego komunikowania uważa się za formę deprecjacji kultury, 
tradycyjnych wartości. Czy nie należałoby poszukiwać możliwości naprawy czy nawet 
polepszenia tego stanu, czyli jednostronnego sposobu myślenia przez m.in. owe mass media, 
przyglądając się baczniej mediom lokalnym, które wywodzą się ze środowiska miejscowego 
i jemu służą. O ile media globalne zataczają szerokie kręgi swoich oddziaływań, o tyle media 
lokalne, przystające do określonego wycinka małej rzeczywistości społeczno-kulturowej, 
wydają się znakomitym polem badań pedagogiki społecznej. Jerzy Nikitorowicz20 uważa, że 
wychowanie winno przyjąć rolę mediatora między regionalizacją i globalizacją, obnażając 
niebezpieczeństwa i zalety tych tendencji. Nie chodzi przy tym o przeciwstawianie 
globalizacji regionalizacji, ale zauważanie naturalnego procesu w edukacji rozpoczynającego 
się od środowiska rodzinno-familijnego i regionalnego poprzez orientację wielokulturową do 
międzykulturowej. „Przestrzeń życia człowieka rozciąga się pomiędzy tymi dwoma 
perspektywami: mikro i makro. Jej analiza i zagospodarowanie są drogą do zrozumienia 
środowiska wychowawczego, w którym żyje i dojrzewa współczesny człowiek.“21 
 
Z moich badań22 wynika, że media lokalne mają ogromny potencjał służenia dobru 
społeczności do której kierują swoje komunikaty w obszarze pracy społecznej, kulturalnej, 
integracyjnej, co wynika z założeń i funkcji, jakie pełnią. Autorka podjęła próbę stworzenia 
projektu optymalizacji działań telewizji lokalnej, opierając się na przeprowadzonych przez 
siebie badaniach. Badania pokazują także, że media lokalne/środowiskowe nie są w pełni 
doceniane przez swoich odbiorców i mylnie rozumiane przez tych, którzy z nich [czyt. 
telewizji lokalnej] nie korzystają. Chodzi o niezrozumienie sensu funkcjonowania takich 
mediów w skali mikro, które powinny skupiać się na prezentowaniu treści regionalnych, a nie 
ogólnopolskich, czy szerszych, czego niektórzy respondenci od nich oczekiwali.  
 
W badaniach ujawnił się brak edukacji do mediów środowiskowych i zrozumienia istoty ich 
działalności oraz potrzeby aktywnego włączania się społeczności miejscowej w kreowanie 
wizerunku tego typu mediów. Media te bowiem w dużej mierze tworzone są przez ludzi 
zamieszkujących teren oddziaływania danego medium lokalnego poprzez sygnalizowanie 
podjęcia pewnych zagadnień, problemów, przysyłanie gotowych propozycji, tekstów, filmów, 
zapowiedzi imprez kulturalnych, charytatywnych i innego typu. Media lokalne winny być 
rozumiane jako element umacniania się demokracji, tożsamości kulturowej ale też zaznaczania 
z dumą swojej inności przejawiającej się w tradycji, obrzędach, obyczajach, języku, 
innowacyjnych inicjatywach, osiągnięciach na skalę ogólnopolską i międzynarodową.   
 
Edukacja medialna nie polega jedynie na mówieniu o potencjalnych możliwościach 
i zagrożeniach odnośnie mass mediów w skali makro, w tej edukacji medialnej mieszczą się 
także media w skali mikro, technicznie podobne, ale jakościowo różne. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że każde medium lokalne jest oryginalne, specyficzne i niepowtarzalne 
                                                 
20 Nikitorowicz, J. Wielokulturowe wymiary …op. cit., s. 105. 
21 Przecławska, A. Przestrzeń życia …op. cit.,  s. 75. 
22 Roguska, A. Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej. Kraków: „Impuls”, 2008. 
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w swoich przekazach. Każdy region, powiat, gmina, miasto mają swoje miejscowe media 
o zróżnicowanej problematyce, które mogą promować i upowszechniać cenne dla nich treści 
duchowe i materialne, przybliżać charakterystyczne elementy poszczególnych kultur 
wyrażające się w strojach ludowych, przyśpiewkach, obyczajach, obrzędach, czym można się 
pochwalić rodakom z innego regionu, np. wymieniając się nagraniami, które też można 
wykorzystać w szkołach różnego rodzaju i szczebla.  
 
Jednym z głównych źródeł doświadczania rzeczywistości są mass media, zatem stanowią 
także element środowiska wychowawczego. Mass media niosą ze sobą potencjał możliwości 
i zagrożeń edukacyjnych, a ich przybliżanie, poznawanie stanowi ważny element w edukacji 
nie tylko medialnej, ale szeroko pojętego wprowadzania i zasadzania się człowieka w świecie 
kultury. 
 
Edukacja medialna ma służyć pomocą w konstruowaniu znaczeń odmiennych od tych, jakie są 
„nadawane” w mediach. Przekaz przestał już być tekstem czekającym na jedynie słuszne 
odczytanie. Wymaga to odwagi mówienia „własnym głosem”, afirmacji własnej pozycji 
kulturowej, jak i wyrafinowanych kompetencji krytycznego odczytywania niesionych przez te 
teksty przesłań ideologicznych.23 Jedyną drogą do nabywania tych kompetencji jest wysiłek 
ciągłego zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości i dyskutowania z nadawcą.  
 
W tym kontekście środowisko mediów lokalnych staje się elementem namysłu nad 
możliwością jego oddziaływania w kierunku pobudzania sił ludzkich, oddolnych inicjatyw, 
poszukiwania osób twórczych i wykorzystywania ich potencjału. W aspekcie aksjologicznym 
media lokalne są przestrzenią rodzenia się i upowszechniania różnego rodzaju wartości. Media 
lokalne są wyzwaniem w poszukiwaniu możliwości edukacyjnych tkwiących właśnie tam, 
najbliżej swojego odbiorcy, ale również kreatora tychże mediów.  
   
Na zakończenie 
Człowiek stawia sobie pytania natury osobistej i społecznej w obliczu tego, co go spotyka, 
jakie przeobrażenia się dokonują, kim się staje w sensie jednostkowym i społecznym, określa 
swoją tożsamość. Współczesne kręgi życia nieustannie się zmieniają, powiększają, mienią 
różnorodnością znaczeń. Obejmują nie tylko bezpośrednie relacje interpersonalne, ale 
uobecniają się również poprzez układy lokalne, regionalne, glokalne i globalne. Zadaniem 
pedagogiki społecznej jest dostrzeganie zawiłości tych kręgów funkcjonowania człowieka, 
relacji bezpośrednich lub pośrednich, np. z udziałem mass mediów w skali mikro. Pojawia się 
kolejne pytanie o potencjalne możliwości rozwojowe człowieka współczesnego, wskazywanie 
rzeczywistych i realnych czynników stymulujących jego rozwój, edukację szkolną 
i pozaszkolną, życie kulturalne, społeczne, cyberprzestrzenne.  
 
Przestrzenie otaczające człowieka są pełne sprzeczności, niedomówień, można by rzec, że są 
w nieustannym poszukiwaniu istoty owych przestrzeni. Człowiek sam jest pełen sprzeczności, 
                                                 
23 Szkudlarek, T. Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: „Impuls”, 1999, s. 114. 
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co nie ułatwia mu odnajdywanie się w rzeczywistości go otaczającej. „(…) czy potrafimy 
nadążyć z rozpoznaniem, interpretacją i propozycjami rozwiązań problemów, których 
dostarcza w obfitości praktyka społeczna, nie mówiąc już o równie ważnym zadaniu nauki, 
jakim jest przewidywanie możliwych tendencji rozwojowych zarówno w skali globalnej, jak 
i zmian o regionalnym lub wręcz lokalnym zasięgu.” Potrzebny jest namysł nad działaniami 
i konsekwencjami owych działań na styku człowiek - zjawiska mikrospołeczne, w tym media 
lokalne, środowiskowe. Poszukiwanie tożsamości człowieka wiąże się z relacjami 
wynikającymi z jego stosunku do najbliższego otoczenia, własnego wkładu i jego oglądu. 
Uporządkowanie swojego najbliższego otoczenia, jego zrozumienie otwiera drogę do 
pełniejszego wniknięcia w struktury większe, zrozumienie mechanizmów ich funkcjonowania 
z jednoczesną ufnością oraz twórczą ciekawością poznawania „innego”.  
 
Pedagogika bez rzeczywistego odniesienia do kultury, zanurzenia się w niej, bez zwrotnych 
informacji, nie spełni swoich teoretycznych i praktycznych funkcji. Jej powinnością jest 
rozpatrywanie różnych zjawisk w kontekście zmagań i przeobrażeń kulturowych.24 Media 
lokalne są tym elementem środowiska człowieka, który współtworzony jest przez swoich 
odbiorców, zatem wzajemnie uczestniczą w procesie wychowania i edukacji. Przy takiej 
współzależności funkcjonowania otwierają się wciąż nowe możliwości współpracy i rozwoju 
oraz co niezwykle istotne, poczucie wspólnoty mimo częstych różnic zdań. Pozwala to 
balansować na stykach wzajemnych zależności i przynależności do określonego wycinka 
rzeczywistości kulturowej. Można zaryzykować stwierdzenie, że w środowisku lokalnym, 
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